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Algunas plantas ínteresantes de Urabá 
l ,orenzo URIBE URIBE. S. l. 
En una breve excursión a Urabá, en enero de 1947, coleccioné varias plan­
tas de interés, ya sea por sus aplicaciones medicinales, industriales o florísti­
cas, o bien por ser nuevas para la flora nacional. De algunas de ellas me ocu­
po ahora. 
Ejemplares de todas ellas están depositados en mi H erbario, en la Uni­
versidad Javeriana, y duplicados en otros Herbarios, según se anotará. 
1. - PLANTAS MEDICINALES 
CURADIENTES 




Ref. L. Uribe 1472: UraM (Antioql1ia) en Antadó, cerca de Dabeiba; c. 

600 m. alr.; enero 7, 1947. 

Duplicados: Herb. Nac. de los Estados Unidos; Fac. Agronomía, Mede­

lIín. Determinada por T. G. Yuncker. 

El cura dientes lo usan continuamente los indios kat íos de U rnbá: indefec­
tiblemente ,le los ve frotá ndose los dientes y encías con un tallito de esta plan­
ta , el cual suelta un jugo oue con el tiempo se convierte en una laca negra, 
Por ello la boca de los indios presenta un aspecto muy repulsivo. Pero, por 
otra parte, precisamente a esa planta atribuyen los indios su magnífica den­
tadura , que conservan sana por muchos años y aun por toda la vida. 
Es convenicnte hacer un3 investigación cuidadosa, separando el princi­
pio activo de la planta para adelantar las experil"ncias pertinentes. Quizás nos 
encontremos con un dentífrico eficaz contra las enfermedades de la dentadu­
ra, especialmente contra la piorrea y la caries dental. Si los resultados so~ sa­
tisfactorios, no creo sea imposible lograr por medios químicos, suprimir el 
color negro que suelta el tallo en referencia. 
Logré buenos ejemplares del cura dientes en las bohíos ' indígenas de An­
tadó, en donde el indio Miguel Domie(; me los proporcion6 de algunas ma· 
tas que lllí habí::!. La planta crece alrededor de un metro, y posee grandes 





Schradera marginalis Stand!. (Fam. RUBIACEAE) 
Ref.: L. Uribe 1538; Urabá, montes de Dabe;ba; enero 25, 1947 
Duplicado: Herb. Nac. de los Estados Unidos. 
Determinada en este mismo Herbario. 
Es ésta otra planta que usan los indios para preservar la dentadura. Su 
empleo es idéntico, y parece que tiñe menos los dientes. En todo caso su uso 
es más restringido. Los ejemplares que conservo me fueron proporcionado~ 
por una india, que los trajo de los montes de Dabeiba. La planta posee hojas 
menores que en la especie anterior. 
EL ANAMU 
Petiveria alliacea L. (Fam. PHYTOLACCACEAE) 
Reí.; L. ·Uribe 1511; Urabá. en Dakiba; 400 rilo ah.; 19 de enero, 1947. 
Es una planta conocida en varias regiones dlidas de Colomhia. Se ase­
meja ;ugo a las verbenas si'lvestres. 
Es importante el empleo que de ella hacen en Urahá. Personas perfecta. 
mente re5ponsable~ y con indicación de ca sos concretos, me informaron <lue 
es usada en infusión por las mujeres que están para dar a luz, con magnÍfi­
cos resultados. Parece que mitiga y aun suprime, mas o menos totalmente, 
los dolores, sin que por otra part"e se presente ~opor o adormecimiento al­
guno. 
La comprobaci6n de las propiedades aludidas es .fácil de hacer, y puede 
ser el origen de una droga importante en caso de que la p];¡nta tenga real­
mente la virtud que se le atribuye. 
n. - ARBOLES MADERABLES 
Son muchos los que existen en Urab5. Cito los siguientes: 
EL CHOIBA 
Caoumarouna panamen.sis Pittier. (Fam. PAPILIONACEAE) 
Ref.; L: Uribe 1498; Ura bá. en el caserío de Mutad; 92 rn . alt.; enero 
17, 1947. 
Duplicado: en el Herb. Nac. de lo~ Estados Unido~. 
Determinada por E. P. Killip Y J. Idrabo. 
Este árbol ha sido citado ya por otros autore~ con la clasificaci6n cientí­
fica anotada; pero no aparecen los ejemplares recolectados sobre los cuales 
se haya hecbo la clasificación. Por ello es importante el ejemplar colecciona­
do por mÍ. 
El choibá es un helio árbol majcstüoso, muy corpulento, que SI: encuen­
tra con alguna freCllencia en Urab,í, desde Daheiba hacia abajo. Su herbori· 
zación es difícil, dado el tamaño elel árbol y la altura de las ramas inferiores. 
Al frente del caserío de Muta!<Í era visible un magnífico ejemplar con 
abundante floración \'iolá-cea, del cual obtuvimos las muestras para estudio. 
La madera del choibá es supremamellte dura (; incorruptible. Existen 
puentes, romo el del propio río Mutat,í, qu e desransan sobre robustos tron­
cos de choibá, y que son tan firme~ y durables -dicen en la región- como 
los fabricados con cemento armado. 
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Es conveniente no derribar árboles de choibá, sin antes reponerlos con 
nuevos arbolitos previamente cultivados: de otro modo puede desaparecer de 
la comarca esta preciosa planta . . 
EL CARACOLl 





Ref.: 1.. Uribe 1536; inmediaciones de Dabeiba; c. 350 m. alto 22 de 

enero de 1947. 

El caracolí es un árbol magnífico, suficientemente conocido en varias tie­
rras calientes de Antioguia. Su madera es bastante liviana: por ello y por ser 
muy robusto el tronco, suelen con él fabricar buenas canoas para los ríos. 
Es frecu ente en Urabá; y lo~ menciono aquí por encontrarse con frecuen­
cia junto a su base grandes huecos excavados: ello se debe a la creencia de 
que los indios enterraban sus tesoros al pie de estos árboles. Es voz común 
en la comarca que son varios los "entierros" encontrados al pie del caracolí. 
EL ALGODON DE MONTE . 
BernouIlia fIammea Oliver (Fam. BOMBACACEAE). 
Ref.: L. Uribe 1475; inmediaciones de Dabeiba, c. 380 m. alt.; 14 de 
enero, 1947. 
Duplicado en el Herb. Nacional de Colombia. 
Determinada por A. Dugand. 
Interesante arbolito, que llega a medir hasta 12 metros de altura o algo 
más. Es algo común en Dabeiba y se distingue por sus brillantes inflorescen­
cias de color rojo. Es árbol mirmecúfilo. 
No es muy apreciada su madera. Lo menciono aquí porque creo que es 
el primer hallazgo en Sur América de esta especie propia de la América O:n­
tral (originariamente descrito como de Costa Rica). 
m. - PLANTAS ORNAMENTALES 
CAJIBONEROS 
Calliandra colombiana Britton & Rose (Fam. MIMOSACEAE) 
Ref.: L. Uribe 1459; camino de herradura entre Dabeiba y Uramita; 
c. 500 m. alt.; enero 13, 1947. 
Esta especie de carbonero es un arbolito de los mayores que existen en 
ese género botánico. Las flores poseen estambres blancos. Se encuentra for ­
mando pequeñas asociaciones. ' 
Por la brilbntez y exhuberancia de su follaje debería escogerse para enga­
lanar las avenidas de Meddlín, las cuales actualmente con el gran predomi­
nio de tres o cuatro especies vegetales, dan cierto aspecto de monotonía. Para 
eIlo sería necesario establecer previamente un vivero en la ciudad. He visto 
bellos ejemplares de esta especie, y por cierto muy desarrollados, en una de 
las fincas cercanas al Pohlado. 
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BEGONIAS 
Begonia Lindleyana Walp. (Fam. BEGONIACEAE) 

Ref.: L.. Uribe 1515; camino de D abc:iba a U ramita, en el sitio llamado 

La Sucia . c. 600 m. alt. ; 20 de enero, 1947. 

Duplicado en el Gray Herbarium. 

Determinada~por L. B. Smith. 

Es una begonia comunÍsima en los bosques de b región. Sus grandes y 
bellas hojas acorazo nadas delicadamente coloreadas, la hacen acreedora a un 
cultivo en las ciudades. Es de hts llamadas "begonias de hoja". Naturalmen­
te su transporte es difícil por la delicadeza de la planta; pero se podrían es­
coger ejemplares pequeños que se conservan mejor_ 
LA CATLEYA DORADA 
Catdeya Dowiana Batem. vaL aurea T . Moore ( Fam_ ORCHIDACEAE) 
Esta preciosa orquídea, el mejor lujo de nue~tros jardines, es propia de 
Antioqu•.1, y mas concretamente de los montes de Dabeiba. Recolecciones in­
misericordes y sin plan, han hecho que casi no se la encuentre ya en estado 
silvestre. Sin embargo no son pocas las gentes campesinas que la cultivan en 
grande escala, y es posible obtenerla a precios móClicos. 
, 
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